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Apéndice G6. Microestructura, probetas revenidas a 500 °C. 800X. Nital 3%. 
 
 
 
 
Cuadro G6. Microestructura, probetas revenidas a 500 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPERATURA
DE REVENIDO PROBETA MICROESTRUCTURA 
1-18 Martensita Revenida  
2-52 Martensita Revenida 
3-89 Martensita Revenida  
500°C 
4-126 Martensita Revenida 
1- 18 2- 52
3- 89 
4- 126
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Apéndice G7. Microestructura, probetas revenidas a 550 °C. 800X. Nital 3%. 
 
 
 
 
Cuadro G7. Microestructura, probetas revenidas a 550 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPERATURA
DE REVENIDO PROBETA MICROESTRUCTURA 
1-20 Martensita Revenida  
2-56 Martensita Revenida 
3-93 Martensita Revenida  
550°C 
4-129 Martensita Revenida 
1- 20 2- 56
3- 93 
4- 129
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Apéndice G8. Microestructura, probetas de suministro. 800X. Nital 3%. 
 
 
 
 
 
Cuadro G8. Microestructura, probetas de suministro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPERATURA
DE REVENIDO PROBETA MICROESTRUCTURA 
1-23 Ferrito Perlitica  
2-58 Ferrito perlitica 
3-95 Ferrito perlitica  
ESTADO 
SUMINISTRO 
4-136 Ferrito perlitica 
1- 23 2- 58
3- 95 4- 136
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6.8 APÉNDICE H: DUREZAS RC 
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Apéndice H1. Durezas de probetas con temperatura de revenido de 250 °C.  
 
Durezas RC 250°C 
 Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4
1 49 55 53 58 
2 47 56 51 59 
3 49 56 53 59 
4 50 55 52 58 
5 52 53 52 59 
Promedio 49,4 55 52,2 58,6 
Desviación 1,8 1,2 0,8 0,5 
 
 
Apéndice H2. Durezas de probetas con temperatura de revenido de 300 °C.  
 
Durezas RC 300°C 
 Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4
1 54 52 52 53 
2 55 53 52 54 
3 55 53 53 53 
4 50 51 48 52 
5 48 52 49 53 
Promedio 52,4 52,2 50,8 53 
Desviación 3,2 0,8 2,2 0,7 
 
 
Apéndice H3. Durezas de probetas con temperatura de revenido de 350 °C. 
 
Durezas RC 350°C 
 Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4
1 52 50 42 43 
2 53 51 42 42 
3 53 51 44 42 
4 52 51 47 40 
5 54 51 48 41 
Promedio 52,8 50,8 44,6 41,6 
Desviación 0,8 0,4 2,8 1,1 
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Apéndice H4. Durezas de probetas con temperatura de revenido de 400 °C. 
 
Durezas RC 400°C 
 Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4
1 49 50 49 50 
2 49 47 51 51 
3 45 44 50 51 
4 46 47 49 48 
5 48 50 47 50 
Promedio 47,4 47,6 49,2 50 
Desviación 1,8 2,5 1,5 1,2 
 
 
Apéndice H5. Durezas de probetas con temperatura de revenido de 450 °C. 
 
Durezas RC 450°C 
 Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4
1 47 47 45 48 
2 47 48 46 48 
3 47 47 46 48 
4 44 46 47 47 
5 45 48 46 47 
Promedio 46 47,2 46 47,6 
Desviación 1,4 0,84 0,7 0,5 
 
Apéndice H6. Durezas de probetas con temperatura de revenido de 500 °C. 
 
Durezas RC 500°C 
 Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4
1 40 41 44 44 
2 39 43 44 45 
3 41 43 46 44 
4 39 41 45 44 
5 42 38 43 45 
Promedio 40,2 41,2 44,4 44,4 
Desviación 1,3 2,0 1,1 0,55 
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Apéndice H7. Durezas de probetas con temperatura de revenido de 550 °C. 
 
Durezas RC 550°C 
 Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4
1 39 40 42 42 
2 38 40 42 41 
3 38 41 42 42 
4 38 39 40 40 
5 39 40 41 41 
Promedio 38,4 40 41,4 41,2 
Desviación 0,5 0,7 0,9 0,8 
 
 
Apéndice H8. Durezas de probetas de Suministro. 
 
Durezas RC SUMINISTRO 
 Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4
1 27 32 30 29 
2 26 33 31 30 
3 25 33 31 30 
4 25 31 29 28 
5 25 32 30 29 
Promedio 25,6 32,2 30,2 29,2 
Desviación 0,9 0,8 0,8 0,8 
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6.9 APÉNDICE I: PORCENTAJE DE MECANISMO DE FRACTURA 
MICROSCOPICO EN ZONA DE FLEXIÓN. 
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Apéndice I1. Porcentaje de mecanismo de fractura microscópico en zona de 
flexión, probetas con temperatura de revenido de 250 °C. SEM. 1600X. 
 
 
 
 
 
Cuadro I1. Porcentaje mecanismo de fractura, probetas revenidas a 250 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
M: Microvacíos, I: Intergranular, C: Clivaje 
TEMPERATURA
DE REVENIDO PROBETA % MECANISMO 
1-3 83 I  -  17 M  
2-38 94 I  -  6 M 
3-74 89 I  -  11 M  
250°C 
4-133 97 I  -  3M 
1- 3 2- 38 
3- 74 
4- 133 
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Apéndice I2. Porcentaje de mecanismo de fractura microscópico en zona de 
flexión, probetas con temperatura de revenido de 300 °C. SEM. 1600X. 
 
 
 
Cuadro I2. Porcentaje mecanismo de fractura, probetas revenidas a 300 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
M: Microvacíos, I: Intergranular, C: Clivaje 
 
TEMPERATURA
DE REVENIDO PROBETA % MECANISMO 
1-26 95 I  -  5 M  
2-42 94 M  -  6 I 
3-76 59 M  -  41 I  
300°C 
4-114 62 M  -  38 I 
1- 26 2- 42 
3- 76 
4- 114 
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Apéndice I3. Porcentaje de mecanismo de fractura microscópico en zona de 
flexión, probetas con temperatura de revenido de 350 °C. SEM. 1600X. 
 
 
 
 
Cuadro I3. Porcentaje mecanismo de fractura, probetas revenidas a 350 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
M: Microvacíos, I: Intergranular, C: Clivaje 
TEMPERATURA
DE REVENIDO PROBETA % MECANISMO 
1-8 88 I  -  12 M  
2-44 89 I  -  11 M 
3-80 96 I  -  -4 M  
350°C 
4-115 81 C  -  19 M 
1- 8 2- 44 
3- 80 
4- 115 
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Apéndice I4. Porcentaje de mecanismo de fractura microscópico en zona de 
flexión, probetas con temperatura de revenido de 400 °C. SEM. 1600X. 
 
 
 
Cuadro I4. Porcentaje mecanismo de fractura, probetas revenidas a 400 °C. 
 
 
 
 
 
M: Microvacíos, I: Intergranular, C: Clivaje 
TEMPERATURA
DE REVENIDO PROBETA % MECANISMO 
1-10 71 I  - 29 M  
2-47 66 I  -  34 M 
3-82 75 M  -  25 I  
400°C 
4-120 49 M  -  51 I 
1- 10 
2- 47 
3- 82 
4- 120 
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Apéndice I5. Porcentaje de mecanismo de fractura microscópico en zona de 
flexión, probetas con temperatura de revenido de 450 °C. SEM. 1600X. 
 
 
 
Cuadro I5. Porcentaje mecanismo de fractura, probetas revenidas a 450 °C. 
 
 
 
 
 
M: Microvacíos, I: Intergranular, C: Clivaje 
TEMPERATURA
DE REVENIDO PROBETA % MECANISMO 
1-15 100 M  
2-51 100 M 
3-85 100 M  
450°C 
4-123 68 M  -  32 I 
1- 15 
2- 51 
3- 85 
4- 123 
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Apéndice I6. Porcentaje de mecanismo de fractura microscópico en zona de 
flexión, probetas con temperatura de revenido de 500 °C. SEM. 1600X. 
 
 
  
Cuadro I6. Porcentaje mecanismo de fractura, probetas revenidas a 500 °C. 
 
 
 
 
 
M: Microvacíos, I: Intergranular, C: Clivaje 
TEMPERATURA
DE REVENIDO PROBETA % MECANISMO 
1-18 100 M  
2-52 96 M  -  4 I 
3-89 100 M  
500°C 
4-126 100 M 
1- 18 
2- 52 
3- 89 
4- 126 
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Apéndice I7. Porcentaje de mecanismo de fractura microscópico en zona de 
flexión, probetas con temperatura de revenido de 550 °C. SEM. 1600X. 
 
 
Cuadro I7. Porcentaje mecanismo de fractura, probetas revenidas a 550 °C. 
 
 
 
 
 
M: Microvacíos, I: Intergranular, C: Clivaje 
TEMPERATURA
DE REVENIDO PROBETA % MECANISMO 
1-20 100 M  
2-56 97 M  -  3 I 
3-93 100 M  
550°C 
4-129 95 M  -  5 C 
1- 20 2- 56 
3- 93 
4- 129 
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